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HAKİKAT-SONRASI HAKİKAT ARAŞTIRMALARI
Lee Mcintyre'ın Hakikat-sonrası adlı kitabının konusu hakikat sonrası siyaset olarak 
anlaşılmalı.i Konuya ilişkin temel sorun, kamusal yaşantıda insanların hislerine ve kişisel 
inançlarına nesnel gerçekliğin üstünü örtmeyi amaçlayan bir rol biçilmesi. Bu sorun temelinde
kurulan bir dünyada nasıl olup da alenen yalan oldukları tespit edilebilen sözcelerle siyaset 
yapılabildiği ve eylemde bulunulabildiği bir muamma. Bu da bir bakıma toplum önünde göz 
göre göre yalan söyleyebilenlerin gerçekte neyi amaçladıkları kadar kim olduklarının da 
derinlemesine soruşturulmasını kaçınılmaz kılıyor. Hakikat sonrası toplumu “gitgide daha az 
şeffaf hale gelirken artık insanlar yaşamlarını doğrudan etkileyen kararların gerçekte kimler 
tarafından, nerede ve nasıl alındığını bilmiyorlar.”ii Gündem, yalan dolan haberler üzerinden 
akıl yürütmeye dönüşmekte. Kim bilir belki de kimin kim olduğu ve kimlerin hangi kararları 
nerede, nasıl aldıkları konusunda Sherlock Holmes gibi dava çözen dedektifler, Sokrates gibi 
bilgi ve hakikat araştırmacıları olmamız, ya da ikinci dünya savaşı sonrası ortamında çalışan 
ajanlar gibi kendimizi birer epistemolojist olarak eğitmemiz bekleniyor.iii
Birçoğumuz hakikatleri hiçe sayan bir siyasetin menfaatçi tavırlarının görmezden 
gelinmemesi gerektiğini düşünürüz ama zaman zaman hepimiz bu gerekliliği gözden kaçırırız.
Yine de insanların duygu ve düşüncelerini manipüle ederek kendilerini topluma hakikatin 
hükümranları olarak lanse edenlerin bunu yalana başvurmadan yapamamaları gibi bir durum 
söz konusudur. Ne de olsa hakikat mefhumu her ne kadar gözden düşmüş olsa da nesnel 
gerçeklikteki yerini korumaya devam etmektedir; hoşumuza gitse de gitmese de...
Hakikatin yerini koruduğu örnekleri bilimde bulabiliriz. Doğayla şaka olmaz deriz ve 
bilim inkarına yol açmaya çalışan yöntemlere başvuranların eninde sonunda çuvallayacağını 
biliriz. Bilgiyle eylem arasında bütünsel bir bağlantı olduğunu ve bilginin değerlendirici 
öğesinin işleri karmaşıklaştırmaktan öte bir anlam taşımadığını görebiliriz.iv Mcintyre, bilim 
inkarına dayanan hakikat sonrası siyasetin aynı zamanda insanların bilişsel zaaflarını da 
suistimal ettiğini gösteriyor. Örneğin, insanlar yalnızca işlerine gelene inandıkça ya da sadece 
hislerine tercüman olan haber kaynaklarını takip ettikçe uzun vadede kendileri dahil birçok 
kimsenin zarar görebileceği sonuçlardan kaçınamayacaklardır. Söz konusu bilişsel zaafları 
yalanlarla menfaate dönüştürmek ve bunu medya aracılığıyla sürdürerek menfaatlerini 
korumaya ve çoğaltmaya yönelik stratejiler izlemek acaba nesnel gerçeklere ilişkin konularda 
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hakikat sonrası izlekte iddia edildiği gibi bir otoriteye gerçek anlamda sahip olabilir mi? Hayır,
tabii ki olamaz. Peki o halde ne yapmalı; bir şey yapmalı mı? Ya da ne nasıl yapılabilir; 
herhangi bir şey yapılabilir mi? Zygmund Bauman'a kulak verirsek: 
Öyle görünüyor ki, felaketleri anlayıp geldiklerini (geriye dönüp bakarak, 
maalesef sadece geriye dönüp bakarak...) kabul etmek için mutlaka 
gerçekleşmeleri gerekiyor. Tüyler ürperten bir düşünce varsa, o da budur. Aksini
ispat edebilir miyiz? Daha iyisini yaparak tekrar tekrar denemedikçe asla 
bilemeyeceğiz.v
İster istemez “bu davayı çözebilecek öyle biri (örneğin Sherlock Holmes) ya da birileri var ki o
ya da onlar çözemezse kimse çözemez” dedirtecek denli karışık stratejilerin göbeğinde 
“hakikat sonrası” olarak adlandırılan bir ortamda buluyoruz kendimizi. Kamuda birçok 
kimseye yönelik söylenebilecek bir sözce halini alıyor “yalanın bini bir para...”. Göz göre göre 
yalan söylenmesi, bunun önemli bir ölçüde işe yaraması ve bazı zümrelere siyasal tahakkümün
yolunu açması sonucu ortaya çıkan bir kamusal zamanda yaşıyoruz. Hele bir de böyle bir 
zamanda bilgi ve hakikat araştırmaları hafife alınıyorsa ve biz de bu davayı çözüme 
kavuşturamıyorsak, hakikat sahipsiz kalmıştır bile denilebilir. Bir başka deyişle, soru sorarak 
bilgi arayanlar yok sayılıyorsa hakikatsiz bir dünya kurgusuyla karşı karşıyayız demektir. Her 
halükarda, hakikat bildiren stratejiler onlara aykırı davrananlar her ne yaparsa yapsın, er geç 
kazanır. Bu anlamda hakikat sonrası siyaset eninde sonunda naturanın faturasını ödemek 
zorundadır. İşte tam da bu anlamda, Mcintyre'ın kitabı nesnel gerçekleri gözardı etmenin 
yarattğı tehlikeye karşı bir uyarı niteliğinde. Mcintyre, hakikat sonrasının anlamından yola 
çıkarak hakikati yok saymanın bilim inkarına ve bilişsel önyargılara dayanan yönlerini 
inceledikten sonra özellikle siyaset sahnesinde göz göre göre söylenen yalanların yeni medya 
etiği açısından ne anlama geldiğini tartışıyor. Postmodernist düşünürlerin hakikatin varlığını 
sorgulayan yaklaşımlarındaki taktiksel yanlışlarla yüzleşmeleri gerektiğine dikkat çeken 
Mcintyre, “hakikatin ölümü” gibi bir başlık altında incelenebilecek politik şuursuzluğumuzu 
olabildiğince keskin bir dille eleştiriyor. 
Yumurta kapıya dayanmadan ya da iş işten geçmeden nasıl bir hakikat sonrası zamanda
yaşadığımızı anlamak ve anlayışımız ışığında eyleme geçmek zorundayız. Aksi takdirde, şairin 
biri çıkıp da şu gündelik hakikati yüzümüze vurduğunda diyecek sözümüz kalmaz: “iyi 
insanlarsınız ama bir anlamı yok”. Mcintyre'a göre “bilişsel önyargılarımızın farkına vardıkça, 
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onları tersine çevirmek için elimiz de güçlenecektir”. Öyle görünüyor ki, gündelik dilin 
mantıksızlıklarını çözdükçe, doğru sorular sordukça ve bu yolla bilgi aradıkça elimiz daha da 
güçlenecektir. Bilim inkarına dayanan evrim karşıtlığı, küresel iklim değişikliğinde insan etkisi
olmayabileceğini dayatan yersiz şüphecilikler, sosyal meydadaki yalan dolanlar ve bilgi 
kirliliği, aşı karşıtlğı, komplo teorileri  vb., Macintyre'ın üzerine basa basa hakikat sonrası 
siyasetin -- hislere ve kanaatlere hitap ederken hakikatlerin üstünü örtmeye çalıştığı -- 
yalanlarını ifşa ettiği konulardan bazıları. Bu konularda ve benzeri konularda bilişsel 
önyargılarımızın bizi yanıltılı uslamlamalara doğru sürükleyerek hakikatleri görmemizi nasıl 
engelleyebileceğini olağanca netliğiyle gözler önüne seriyor. 
Tüm bunların yanında, Mcintyre'ın yaklaşımı bilimlerin temel dayanaklarını sorgulayan 
veya dilde hakikat tanımlarını ve bu tanımların nesnel gerçeklikle ilişkilerini konu edinen 
felsefe araştırmalarını dışlamıyor. Sadece, Mcintyre'ın kitabın ilk bölümünde vurguladığı 
gibi:“Gelgelelim bugün önümüzdeki soru, uygun bir hakikat teorimiz olup olmadığı değil 
insanların hakikati çarpıtmak için kullandığı farklı farklı yolları nasıl anlaşılır kılacağımızdır.” 
Bu anlamda Hakikat-sonrası bir kamusal felsefe kitabıdır ve eksikliğinden yakındığımız 
kamusal akıl yürütmelerin stratejik önemine bir katkıdır.vi
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